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“STUDI DAMPAK LALU LINTAS BEROPERASINYA TRANSMART DI RUAS 
JALAN VETERAN KOTA MALANG TERHADAP KINERJA JARINGAN 
JALAN” Oleh: Nobyarto Umbu Maku Hinggiranja (1521042), Pembimbing I : Dr. Ir 
Nusa Sebayang, MT., Pembimbing II : Ir. Eding Iskak Imananto, MT., Program Studi 
Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional 
Malang. 
 
Transmart merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang yang berada di 
Jalan Veteran, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 
Beroperasinya Transmart dapat mengakibatkan terjadinya pergerakan arus lalu lintas 
pada jalan-jalan disekitarnya yaitu Pada simpang jalan Bendungan Sutami – Jalan 
Veteran dan ruas Jalan Veteran yang dapat menimbulkan terjadinya penambahan beban 
arus lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan yang menuju dan meninggalkan pusat 
perbelanjaan Transmart, sehingga perlu dilakukan studi untuk mengetahui seberapa 
besar dampak yang ditimbulkan oleh Transmart 
Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dari hasil survey selama 3 hari yaitu hari Senin 22 April 2019, Rabu 24 April 2019, dan 
Sabtu 27 April 2019 yang berupa data geometrik jalan, dan data volume lalu lintas. 
Sedangkan data sekunder  diperoleh dari pengelola Transmart dan Badan Pusat Statistik 
Kota Malang. Analisa kinerja simpang bersinyal dan ruas jalan menggunakan Pedoman 
Kapaistas Jalan Indonesia (PKJI) 2014 Untuk evaluasi tingkat pelayanan menggunakan 
Peraturan Menteri Perhubungan No.96 tahun 2015. 
Tarikan dan bangkitan Transmart terbesar terjadi pada hari Sabtu 27 April 2019 
dengan tarikan sebesar 8440 orang dan bangkitan sebesar 8410 orang, dan tarikan 
kendaraan sebesar 5395 kend/hari  dan bangkitan kendaraan  sebesar 5161 kend/hari 
dengan presentase sepeda motor 70% dan mobil 30%, dengan pengaruh terhadap 
simpang Jalan Bendungan Sutami – jalan Veteran  tarikan sebesar 47 % pada pendekat 
Selatan ( Jalan Bendungan Sutami) dan bangkitan sebesar 36,7% pada pendekat Timur ( 
Jalan Veteran). Pengaruh terhadap kinerja ruas jalan Veteran tarikan sebesar 20,6 % 
arah Barat ke Timur dan bangkitan sebesar 25% arah Timur ke Barat. Kinerja Simpang 
Jalan Bendungan Sutami – Jalan Veteran terbesar terjadi pada hari Sabtu 27 April 2019  
dengan volume kendaraan sebesar 3486 skr/jam, kapasitas 850,8 skr/jam, derajat 
kejenuhan 1,00, dan tundaan kendaraan sebesar 103,3 det/skr dengan tingkat pelayanan 
jalan F. Kinerja ruas Jalan Veteran terbesar terjadi pada hari Sabtu 27 April 2019 
dengan volume kendaraan sebesar 4075 skr/jam derajat kejenuhan sebesar 1,4, dengan 
tingkat pelayanan F.  
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